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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ВИДАТНИХ КРИМІНАЛІСТІВ
В 2014 г. исполняется 130 
лет со дня рождения Владимира 
Сергеевича Трахтерова (1884 - 
1975). Свою жизнь он связал 
с наукой уголовного права и пре-
подавательской работой на ка-
федре Харьковского юридиче-
ского института, став одним из 
ярких представителей уголовно-
правовой школы.
Перед тем, как перейти к ана-
лизу уголовно-правовых взгля-
дов В. С. Трахтерова, следует об-
ратить внимание на некоторые 
ключевые моменты его сложно-
го и насыщенного жизненного 
и творческого пути. Официаль-
но опубликованных биографий 
ученого несколько, однако они 
имеют существенные расхожде-
ния. Целью этого исследования 
является выяснение неточно-
стей и освещение пробелов, как 
биографических фактов, так и 
научных наработок кримина- 
листа.
Владимир Сергеевич родил-
ся 5 (18) декабря 1884 г. в г. Бах-
мут Екатеринославской губ. 
(ныне – г. Артемовск Донец-
кой обл.) в купеческой семье. 
Его отец С. И. Трахтеров изве-
стен тем, что первым в Бахму-
те начал строить капитальную 
паровую мельницу во дворе соб-
ственного дома для того, чтобы 
максимально удешевить произ-
водство муки. Через несколь-
ко лет С. И. Трахтеров уже как 
харьковский купец хлопотал пе-
ред правительством о создании 
первого в Бахмуте акционерно-
го общества – «Бахмутского му-
комольного дела», на что полу-
чил в 1896 г. одобрение импера-
тора Николая II1. В результате 
1 Татаринов С. Й., Федотов С. А. Штетл-
Бахмут – феномен еврейского народа 
ТРАХТЕРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
выдающийся ученый-криминалист, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного права Харьковского юридического ин-
ститута в период 1938-1941 и 1946-1953 гг.


































тельности С. И. Трахтеров стал 
харьковским купцом первой 
гильдии, собственником Обще-
ства пивомедоварения и Торгово-
го Дома мукомольного производ-
ства в Бахмуте, одним из богатей-
ших домовладельцев Бахмута 1. 
В 1904 г. В. С. Трахтеров с зо-
лотой медалью окончил Бахмут-
скую мужскую гимназию и пе-
реехал с семьей в г. Харьков. 
Учитывая статус и возможности 
семьи, он продолжил учебу за 
пределами России. В 1905 г. об-
в Донбассе. Историко-культурологический 
сб. – X.: ЧИПП «Слово», 2013. – С. 36, 37.
1 Татаринов С. И., Водважко Б. Н. Роль 
государства и земских учреждений в право-
вом регулировании «питейного дела» в Дон-
бассе в 18 – начале 20 ст. // Zbiór raportów 
naukowych «Teoria i praktyka-znaczenie badań 
naukowych» (29.07.2013 - 31.07.2013). – 
Lublin: wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading 
tour», 2013. – С. 28.
учался в Гейдельбергском уни-
верситете имени Руперта и Кар-
ла (Германия) 2. В 1906 г. во вре-
мя летнего семестра (вплоть до 
02.10.1906 г.) изучал уголовное 
право на юридическом факульте-
те в Цюрихском университете, о 
чем свидетельствует архивная за-
пись выпускника № 16529 на сай-
те вуза3. Затем, зимний семестр 
1906/1907 учебного года он обу-
чался на юридическом факуль-
тете в Мюнхенском университете 
Людвига-Максимилиана 4. 
После возвращения в Рос-
сию В. С. Трахтеров поступа-
ет на юридический факультет 
Императорского Харьковского 
университета, который успеш-
но оканчивает в 1910 г., удосто-
ившись диплома первой степе-
ни5. В этом же году он «оставлен 
при университете для подготов-
ки к научной деятельности» на 
кафедре уголовного права и су-
допроизводства юридического 
2 Автобиография Трахтерова В. С. от 
29.01.1946 г. Личное дело Трахтерова В. С. // 
Архив Национального университета «Юри-
дическая академия Украины имени Яросла-
ва Мудрого» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 11.
3 Trachteroff Wladimir / Waldemar - Ma-
trikeledition - Universität Zürich // http://www.
matrikel.uzh.ch/active//static/21609.htm
4 Amtliches Verzeichnis des Personals der 
Lehrer, Beamten und Studierenden an der König-
lich Bayerischen Ludwig-Maximilians-Universi-
tät zu München. Winter-Semester 1906/07. Mün-
chen 1906. Kgl. Hof-und Universitäts-Buchdruk-
kerei Dr. C.Wolf &Sohn – z.136.
5 Копия диплома на имя Трахтерова Вла-
димира Сергеевича, выданного Управлением 
Харьковского учебного округа 22 июня 1910 г. 
Личное дело Трахтерова В. С. // Архив На-
ционального университета «Юридическая 
академия Украины имени Ярослава Мудро-
го» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 12.
Гимназист В. С. Трахтеров
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4 факультета, которую занимал 
профессор А. Д. Киселев. В 1915 г. 
магистрант В. С. Трахтеров в за-
седаниях юридического факуль-
тета «прочитал две пробные лек-
ции по уголовному праву – одну 
на тему по собственному избра-
нию и другую на тему, заданную 
факультетом». Его лекции бы-
ли признаны факультетом удов-
летворительными. В результа-
те ему было выдано свидетель-
ство «на право преподавания 
в звании приват-доцента»1. В 
этом же году он начал препода-
вательскую работу в университе-
те в должности приват-доцента 
(внештатный). Вплоть до 1919 г. 
он читал лекции по общей тео-
рии права в Харьковском уни-
верситете, Коммерческом ин-
ституте и на Харьковских 
высших женских курсах, ор-
ганизованных Обществом вза-
имопомощи работающих жен-
щин2. В 1917 г. В. С. Трахтеров – 
секретарь Общества экономи-
ческих и юридических знаний 
при университете 3.
1 Копия свидетельства на имя Трахтеро-
ва Владимира Сергеевича № 517 от 12 ноября 
1915 г., выданное Юридическим факульте-
том Императорского Харьковского универ-
ситета. Личное дело Трахтерова В. С. // Ар-
хив Национального университета «Юриди-
ческая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 25.
2 Автобиография Трахтерова В. С. от 
29.01.1946 г. Личное дело Трахтерова В. С. // 
Архив Национального университета «Юри-
дическая академия Украины имени Яросла-
ва Мудрого» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 11.
3 Професори Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого / 
редкол. В. Я. Тацій. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 
C. 121-122
Сроки его официально опуб- 
ликованной биографии включа-
ют пребывание в 1919 г. в долж-
ности штатного доцента на юри-
дическом факультете «…универ-
ситета, организованного при Вре- 
менном правительстве в г. Сим- 
ферополе»4. Речь идет о препода-
вании В. С. Трахтеровым уголов-
но-правовых и процессуальных 
дисциплин на кафедре уголов-
ного права и судопроизводства 
юридического факультета Тав-
рического университета в пери-
од со второй половины 1919 до 
ноября 1920 гг. Кроме него на ка-
федре работали такие известные 
криминалисты, как Н. Н. Па- 
ше-Озерский, А. Д. Киселев, 
Г. В. Демченко5. Непродолжи-
тельное время в 1920 г. ученый 
был профессором филиала Тав-




дения сведений о работе крими-
налиста в стенах Таврическо-
го университета отыскать не 
4  Там же.
5 Берзін П. С. Вчені-криміналісти на 
юридичному факультеті Таврійського уні-
верситету (1918 -1920 роки) // Криміналь-
не провадження: новації процесуальної те-
орії та криміналістичної практики: матері-
али міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квіт-
ня 2013 р., м. Сімферополь-Алушта / відпов. 
ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко; Тав-
рійський нац. ун-т імені В. І. Вернадсько-
го. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С.19.
6 Личный листок по учету кадров 
В. С. Трахтерова от 14 апреля 1946 г. Лич-
ное дело Трахтерова В. С. // Архив Нацио-
нального университета «Юридическая ака-
демия Украины имени Ярослава Мудрого» 
(06.02.1946 - 28.08.1972). – С. 4.
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удалось1. Возможно, именно с 
этими проблемами столкнулись 
также авторы опубликованно-
го очерка, в котором период ра-
боты В. С. Трахтерова в Крыму в 
1919-1920 гг. вообще не упоми-
нается2. Исследователь деятель-
ности ученых-криминалистов на 
юридическом факультете Тав-
рического университета (1918 - 
1920 гг.) П. С. Берзин приходит 
к выводу, что именно благодаря 
отсутствию в официально опуб- 
ликованных биографиях дан-
ных о его работе в Таврическом 
университете, который функ-
ционировал во времена раз-
ных правительств (в том числе 
и подчиненных командующим 
белых армий), ученый пытал-
ся избежать репрессий со сторо-
ны советской власти, которым 
подвергся другой представи-
тель бывшего Императорского 
Харьковского университета – 
А. Д. Киселев, который был аре-
стован в конце ноября – первых 
числах декабря 1920 г. и содер-
жался в тюрьме3. 
1 Берзін П. С. Вчені-криміналісти на 
юридичному факультеті Таврійського уні- 
верситету (1918 -1920 роки) // Кримінальне 
провадження: новації процесуальної тео- 
рії та криміналістичної практики: мате- 
ріали міжнар. наук.-практ. конф. 18-19 
квітня 2013 р., м. Сімферополь-Алушта / 
Відпов. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омель- 
ченко; Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вер- 
надського. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – 
С. 23.
2 Харитонова Е., Пономаренко Ю., Тютю- 
гин В. Харьковская школа уголовного права // 
Право Украины. – 2011. – № 9 -10. – С. 267.
3  Берзин П. В., Михайлов М. А. Профессор 
А. Д. Киселев – первый заведующий кафед- 
рой судопроизводства Таврического универ-
В дальнейшем жизнь В. С. Трах- 
терова существенно меняется. 
Осенью 1920 г. боевые действия 
в Крыму завершились установ-
лением советской власти. В этом 
же году правительство советской 
Украины принимает решение о 
создании в столице республики 
на базе юридического факульте-
та Харьковского университета 
Харьковского института народ-
ного хозяйства. В 1921 г. Народ-
ный комиссариат просвещения 
УССР утверждает В. С. Трахте-
рова профессором правового фа-
культета указанного института4. 
ситета // Школы и направления уголовно-
процессуальной науки. Доклады и сообще-
ния на учредительной конференции Между-
народной ассоциации содействия правосу-
дию. Санкт-Петербург, 5-6 октября 2005 г. / 
под ред. А. В. Смирнова. – СПб., 2005. – 
С. 112
4 Професори Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого / 
Родители В. С. Трахтерова

































В дальнейшем статус и наимено-
вание учебного заведения неод-
нократно менялось, однако всю 
свою дальнейшую жизнь уче-
ный остается преданным кафед- 
ре уголовного права.
Криминалист владел англий-
ским, немецким, французским 
языками1. Возможно, имен-
но его образованность стала ос-
нованием для командировки в 
1924-1925 гг. в Германию, где 
ученый по поручению Народно-
го комиссариата просвещения 
УССР находится «для выполне-
ния научной работы»2. 
редкол. В. Я. Тацій. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 
С. 122.
1 Личный листок по учету кадров В. С. Трах- 
терова от 14 апреля 1946 г. Личное дело Трах-
терова В. С. // Архив Национального уни-
верситета «Юридическая академия Украи-
ны имени Ярослава Мудрого» (06.02.1946-
28.08.1972). – С. 2.
2 Там же.
Профессор В. С. Трахтеров ак-
тивно участвовал в комиссии по 
разработке проекта УК УССР в 
1922 г. Как консультант коди-
фикационного отдела Народного 
комиссариата юстиции (далее по 
тексту – НКЮ) УССР работал в ко-
миссии по рассмотрению законо-
дательных предложений, где раз-
рабатывался УК УССР в 1927 г., а 
также принимал участие в его об-
суждении на коллегии НКЮ. Он 
является соавтором в изданиях 
научно-практических коммента-
риев УК под редакцией М. Н. Гер-
нета и А. Н. Трайнина 1924, 1925 
и 1927 гг., а также коммента- 
риях УК под редакцией С. М. Ка-
нарского 1924, 1925 и 1928 гг., 
которые оказали существенное 
влияние на правоприменитель-
ную практику 3.
3 Бажанов М. І. Кафедра кримінального 
права // Національна юридична академія 
Профессорско-преподавательский состав Харьковского юридического института, 
Харьков, апрель1949 г.
(слева-направо – М. М. Гродзинский, неустановлен, Д. Н. Розенберг, 
С. И. Вильнянский, О. М. Якуба, В. С. Трахтеров, А. Л. Ривлин)

































С 1930 г. В. С. Трахтеров – про-
фессор Харьковского института 
советского строительства и права. 
В 1933 г. институт переименован 
во Всеукраинский коммунисти-
ческий институт советского стро-
ительства и права, а в 1937 г. он 
реорганизован Советом народных 
комиссаров УССР в Юридиче-
ский институт НКЮ УССР, где и 
продолжил свою работу ученый 1.
Ученые звания и степени в 
советских республиках были 
отменены после революции 1917 г. 
и были снова введены поста-
новлением Совета народних ко-
миссаров СССР от 13 января в 
1934 г. № 79 «Об ученых степе-
нях и званиях». В соответствии 
с п. 9 этого постановления «зва-
ние профессора могло быть при-
своено лицам, имеющим степень 
доктора и ведущим основную 
преподавательскую или руково-
дящую научно-исследователь-
скую работу в высших учеб-
ных заведениях или научно-ис- 
следовательских учреждениях». 
В. С. Трахтеров ученой степени 
не имел, однако Высшая атте-
стационная комиссия Всесоюз-
ного комитета по делам высшей 
школы при Совете народных ко-
миссаров СССР своим решением 
от 23 марта 1938 г. утверждает 
України. 1920 -1995. Історичний нарис. – Х.: 
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / 
голов. ред. В. Я. Тацій; ред. и предисл. 
В. В. Сташис, 1995. – С. 66.
1 Професори Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого / 
редкол. В. Я. Тацій. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 
С. 122.
В. С. Трахтерова в ученом звании 
профессора по кафедре «уголов-
ное право»2. Фактически, власть 
признала его уровень научного и 
педагогического мастерства да-
же без защиты диссертации. 
Одновременно ученый назна-
чен заведующим кафедрой уго-
ловного права Харьковского 
юридического института, обя-
занности которого он выполня-
ет вплоть до октября 1941 г., 
когда немецко-фашистские вой-
ска захватили г. Харьков. В свя-
зи с болезнью криминалист не 
смог покинуть город3. Без отве-
та остается вопрос как ученому 
удалось выжить в оккупации. 
После освобождения 16 февра-
ля 1943 г. советскими войсками 
г. Харькова В. С. Трахтеров на-
значен заведующим отделом на-
родного образования городского 
исполнительного комитета. Од-
нако он выполняет свои обязанно-
сти менее месяца (с 19.02.1943 г. 
до 09.03.1943 г.)4, так как нем-
2 Выписка из протокола Высшей атте-
стационной комиссии Всесоюзного комите-
та по делам высшей школы при Совете на-
родных комиссаров СССР от 23 марта 1938 г. 
№ 13/64. Личное дело Трахтерова В. С. // Ар-
хив Национального университета «Юриди-
ческая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 28.
3 Автобиография Трахтерова В. С. от 
29.01.1946 г. Личное дело Трахтерова В. С. // 
Архив Национального университета «Юриди- 
ческая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого» (06.02.1946-28.08.1972). – С. 11.
4 Личный листок по учету кадров 
В. С. Трахтерова от 14 апреля 1946 г. Лич-
ное дело Трахтерова В. С. // Архив Нацио-
нального университета «Юридическая ака-
демия Украины имени Ярослава Мудрого» 
(06.02.1946-28.08.1972). – С. 2.

































цы уже 16 марта 1943 г. занима-
ют г. Харьков повторно. 
По решению НКЮ СССР 
В. С. Трахтеров с мая 1943 по 
май 1945 гг. выполняет обязан-
ности профессора, заведующе-
го кафедрой уголовного права 
в Ленинградском юридическом 
институте им. М. И. Калини-
на, который находился тогда 
в г. Джамбул Казахской ССР1. 
В этот период, кроме учебно-
го процесса, он работает над соб-
ственной докторской диссерта-
цией и является научным руко-
водителем аспирантки Н. П. Гра- 
бовской, которая уже после вой-
ны в 1947 г. успешно защитила 
кандидатскую диссертацию по 
1 Восьмидесятилетие профессора 
В. С. Трахтерова // Правоведение. – 1965. – 
№ 2. – С. 208.
теме «Уголовно-правовая борьба 
с хищениями социалистической 
собственности. (Закон 7 августа 
1932 г.)»2. 
2 ноября 1945 г. НКЮ СССР 
направляет В. С. Трахтерова 
к месту постоянной работы в 
Харьковский юридический ин-
ститут, где он сначала профес-
сор, а с 1946 г. – заведующий 
кафедрой уголовного права3. В 
1953 г. он освобожден от долж-
ности заведующего кафедрой и 
до своего 80-летия в 1964 г. вы-
полняет обязанности профессо-
ра. В 1964-1972 гг. – профессор- 
2 Петров Г. И. Ленинградский юридиче-
ский институт им. М. И. Калинина в годы 
Великой Отечественной войны // Правоведе-
ние. – 1969. – № 1. – С. 28.
3 Професори Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого / 
редкол. В. Я. Тацій. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 
С. 122.
В. С. Трахтеров с группой студентов в Харьковском юридическом институте 
(1950 г.)


































ме работы в институте, ученый 
дважды был депутатом Харьков-
ского городского совета депута-
тов трудящихся в 1939-1941 гг. 
и 1945-1947 гг., где активно ра-
ботал в комиссии высших школ2.
В стенах Харьковского юри-
дического института под науч-
ным руководством В. С. Трах-
терова подготовили и защитили 
кандидатские диссертации такие 
известные ученые-криминали-
сты, как: Н. Ф. Яшинова «Вопро-
сы назначения наказания при 
совокупности преступлений по 
советскому уголовному праву» 
(1951 г.); В. В. Сташис «Борь-
ба со спекуляцией по советско-
му уголовному праву» (1954 г.), 
Л. Н. Сугачев «Ответственность 
за оскорбление по советскому 
уголовному праву» (1955 г.), 
В. В. Голина «Погашение и сня-
тие судимости по советскому уго-
ловному праву» (1972 г.). В свои 
студенческие годы (1946-1948 гг.) 
будущий профессор М. И. Бажа-
нов, готовя научные доклады под 
руководством В. С. Трахтерова, 
делал первые шаги в науке уго-
ловного права3.
1 Приказ по Харьковскому юридическо-
му институту № 385 от 7 октября 1964 г.; 
Выписка из приказа по Харьковскому юри-
дическому институту № 275 от 31 августа 
1972 г. Личное дело Трахтерова В. С. // Ар-
хив Национального университета «Юриди-
ческая академия имени Ярослава Мудрого» 
(06.02.1946-28.08.1972). – С. 44, 55.
2 Професори Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудрого / 
редкол. В. Я. Тацій. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 
С. 122.
3 Баулин Ю. В. Марк Игоревич Бажанов // 
Основная сфера научных ин-
тересов профессора В. С. Трах-
терова – исследование проблем 
вменяемости и невменяемости 
в уголовном праве. Внимание 
криминалиста к этим вопросам 
можно объяснить тенденциями 
науки в начале прошлого века. 
Именно в тот период острой бы-
ла дискуссия между представи-
телями классической, антропо-
логической и социологической 
школ уголовного права о причи-
нах преступности. Одной из та-
ких причин считалось наличие 
у лица психического расстрой-
ства. Особенный интерес учено-
го к упомянутым научным проб- 
лемам также связан с много-
летней работой консультантом 
в отделе судебно-психиатриче-
ской экспертизы Украинского 
психоневрологического инсти-
тута (г. Харьков)4. 
Следует отметить, что в Рос-
сийской империи до 1917 г. уго-
ловное законодательство, хотя 
и не содержало понятия невме-
няемости, но фактически опи-
сывало ее формулу с использо-
ванием психологического и ме-
дицинского критериев. Совет-
ское государство отказалось от 
правопреемства в праве, кото-
рое привело к созданию нового 
права, в том числе уголовного. 
Законодательство первых лет 
существования советских Рос-
Криміналіст першодрукований: міжнар. наук.-
практ. юрид. журн. – 2011. – № 3. – С. 99.
4 Восьмидесятилетие профессора В. С. Трах-
терова //Правоведение. – 1965. – № 2. – С. 208.
































4 сии (1922 г.) и Украины (1922 г.) 
содержало положение о ненаказу-
емости лиц, которые соверши-
ли преступления в состоянии 
хронической душевной болезни 
или временного расстройства 
душевной деятельности и не 
могли давать себе отчета в сво-
их действиях. В 20-е годы про-
шлого века В. С. Трахтеров на-
правил свои творческие усилия 
именно на проблему невменяе-
мости. Результатом стал ряд на-
учных статей дискуссионного 
характера в ведущих изданиях, 
в частности: «Формула невме-
няемости в уголовном кодексе 
УССР» (1923 г.), «Уменьшенная 
вменяемость в советском уго-
ловном праве» (1925 г.), «Значе-
ние психической дефективности 
в советском уголовном праве» 
(1926 г.), «Меры социальной за-
щиты в отношении дефективных 
правонарушителей» (1927 г.). 
Логическим результатом про-
веденного исследования по этой 
проблеме стала монография уче-
ного «Уголовная ответствен-
ность психически неполноцен-
ных» (1930 г.). В ней автор об-
стоятельно проанализировал не 
только российское дореволю-
ционное и советское законода-
тельство, в частности «Руково-
дящие начала уголовного пра-
ва РСФСР» 1919 г., УК РСФСР 
1922 г., УССР 1922 г., «Основ-
ные начала уголовного законо-
дательства СССР и союзных рес- 
публик» 1924 г., УК РСФСР 
1926 г., УССР 1927 г., но и дей-
ствующее на тот момент зару-
бежное уголовное законода-
тельство (Германия, Франция, 
Италия, Швейцария, Голлан-
дия, Норвегия, Чехословакия 
и др.) и проекты УК указанных 
государств. С использовани-
ем широкого круга литератур-
ных источников, в подавляю-
щем большинстве зарубежных, 
В. С. Трахтеров подверг глубо-
кому анализу формулу и крите-
рии невменяемости, рассмотрел 
ее типы, дал оценку научной 
проблеме уменьшенной вменяе-
мости, уделил внимание вопро-
су применения принудитель-
ных мер медицинского характе-
ра. Ученый отстаивал формулу 
невменяемости, построенную по 
«смешанному» методу с исполь-
зованием медицинского и пси-
хологического критериев; пред-
лагал, аргументировал и наста-
ивал на законодательных изме-
нениях, а именно: расширении 
и уточнении медицинского кри-
терия невменяемости и необхо-
димости дополнения критерия 
психологического волевым при-
знаком1.
Следует признать, что наря-
ду с научно значимыми разра-
ботками в этой монографии со-
держалось немало ошибочных 
для современного уголовного 
1 Трахтеров В. С. Кримінальна відпо-
відальність психічно неповновартих. Пра-
ці кафедри «Проблеми сучасного права» та 
Правничного факультету Харківського ін-
ституту народного господарства. – № 5. – 
Харків: Держтрест «Харполіграф», школа 
ФЗУ ім. А.В. Багинського, 1930. – 256 с.

































права положений, которые име-
ли на то время широкое распро-
странение в советской науке. 
В. С. Трахтеров, разделяя мысль 
об отказе от вины и наказания, 
считал, что основанием уголов-
ной ответственности как для 
вменяемого, так и невменяемого 
лица есть совершение им обще-
ственно опасного деяния. Поэто-
му и невменяемый должен подле-
жать уголовной ответственности, 
но лишь с применением к нему 
мер социальной защиты не судеб-
но-исправительного, а медицин-
ского характера. Ведущим в уго-
ловном праве признавался прин-
цип целесообразности. По суще-
ству шла речь об отказе от идей 
классической школы уголовного 
права и переходе к разработкам 
социологической школы. Эти на-
учные взгляды были преодолены 
советскими учеными, в том чис-
ле В. С. Трахтеровым, в конце 
30-х гг. ХХ ст.
В 1939 г. ученый публикует 
содержательную научную статью 
«Формула невменяемости в со-
ветском уголовном праве», в ко-
торой он возвращается к концеп-
циям классической школы, а 
именно признании вменяемости 
предпосылкой, основным усло-
вием вины и ее форм1. Изложен-
ные в публикации положения 
В. С. Трахтеров отстаивал на 
Первой научной сессии Всесо- 
1 Трахтеров В. С. Формула невменяемо-
сти в советском уголовном праве // Ученые 
записки Харьковского юрид. института. – 
1939. – Вып. 1. – С. 26-47.
юзного института юридиче-
ских наук (г. Москва, 27 янва-
ря – 3 февраля 1939 г.). Его док- 
лад «Невменяемость по проек-
ту УК СССР» вызвал значитель-
ный интерес у делегатов. В его 
обсуждении принимали участие 
ведущие криминалисты и судеб-
ные психиатры СССР. В. С. Трах-
теров первым указал на недопу-
стимость смешения понятий не-
вменяемости, невиновности и 
ненаказуемости. Для избегания 
ошибочного толкования невме-
няемости он предложил лега-
лизировать термин «невменяе-
мость» путем его указания в на- 
именовании статьи. Ученый 
определял медицинский крите-
рий, приводя аргументы против 
введения в него «бессознатель-
ного состояния». Автор, рас-
крывая соотношение критериев 
в формуле невменяемости, обо-
сновывал необходимость выдви-
жения на первый план психо-
логического критерия, который 
устанавливает тяжесть конкрет-
ного заболевания, определяя 
степень его влияния на психи-
ческие функции – сознание и во-
лю. Ученым поставлен и решен 
вопрос об эмоциональном при-
знаке психологического крите-
рия. В. С. Трахтеров аргументи-
ровано обосновывал положение о 
возможности применения поня-
тия невменяемости лишь ко вре-
мени совершения общественно 
опасного деяния. Криминалист 
выделял особые, отличные от 
невменяемости ситуации, когда 
































4 лицо заболело психическим рас-
стройством, лишающим его воз-
можности отдавать себе отчет в 
своих действиях или руководить 
ими после совершения преступ- 
ления, и обосновывал различ-
ную уголовно-правовую оценку 
этих случаев1.
В 1952 г. В. С. Трахтеров по-
дал к защите в Московский юри-
дический институт свою док-
торскую диссертацию «Вменя-
емость в советском уголовном 
праве», которая стала результа-
том его многолетних исследова-
ний. Диссертация представляла 
собой фундаментальную разра-
ботку проблемы и была первым 
и единственным трудом в этой 
отрасли науки. Диссертация со-
стояла из 11 разделов: первые 
три из них посвящались поня-
тию вменяемости, обоснованию 
ответственности, вменяемости, 
как элементу состава преступле-
ния; следующие четыре – невме-
няемости и ее критериям; послед-
ние разделы содержали материал 
о вменяемости в дореволюцион-
ной России, Франции, Германии, 
Англии, США. В. С. Трахтеров 
обосновывал ответственность 
свободой воли – выбором чело-
веком варианта своего поведе-
ния, что сейчас не вызывает со-
мнения. Однако защита не состо-
ялась. Автор был безоснователь-
но обвинен в попытке внедрения 
1 Трахтеров В. С. Невменяемость по проек-
ту УК СССР // Труды первой научной сессии 
Всесоюзного института юридических наук. 27 
января - 3 февраля 1939 г. – М.: Юрид. изд-во 
НКЮ СССР, 1940. – С. 162 -169.
идеалистичных идей в советское 
уголовное право2.
Невзирая на отказ в защи-
те диссертации, В. С. Трахте-
ров продолжил научную работу 
по проблеме невменяемости, ре-
зультатом которой стал ряд на-
учных трудов в 50-60-е гг. про-
шлого века. Немало положе-
ний диссертации, которые автор 
опубликовал, стали аксиомами 
и широко использовались в ра-
ботах многих криминалистов, 
отображая авторский приори-
тет в разрешении многих вопро-
сов этой сложной междисципли-
нарной проблемы. Необходимо 
заметить, что идеи В. С. Трахте-
рова о невменяемости и ее кри-
териях были восприняты разра-
ботчиками Основ уголовного за-
конодательства Союза ССР и со-
ветских республик в 1958 г., а 
затем и уголовных кодексов со-
ветских России и Украины в 
1960 г. 
Помимо обозначенных проб- 
лем науки уголовного права, 
криминалистом опубликованы 
работы, посвященные деятель-
ности Международного союза 
криминалистов, Международ-
ного уголовного и пенитенциар-
ного конгресса, Всеукраинско-
го кабинета по изучению лично-
сти преступника. В статьях так-
же изложено авторское видение 
2 Бажанов М. І. Кафедра кримінального 
права // Національна юридична академія 
України. 1920 -1995. Історичний нарис. – Х.: 
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / го-
лов. ред. В. Я. Тацій; ред. и предисл. В. В. Ста-
шис, 1995. – С. 68.

































таких проблем, как: кодифи-
кация Общей части советского 
уголовного законодательства; 
необходимая оборона; задачи 
наказания по советскому уго-
ловному праву; условное осуж-
дение и погашение судимости; 
квалификация телесных по-
вреждений и др. 
Следует признать, что как 
советское научное сообщество, 
так и современные исследовате-
ли, признали значимость вкла-
да В. С. Трахтерова в изучении 
проблемы невменяемости в уго-
ловном праве. Так, 19 декаб- 
ря 1984 г. в Харьковском ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени юридическом институте 
им. Ф. Э. Дзержинского (в на-
стоящее время – Националь-
ный университет «Юридиче-
ская академия Украины имени 
Ярослава Мудрого») состоялось 
расширенное заседание кафед- 
ры уголовного права, посвя-
щенное 100-летию со дня рож-
дения профессора В. С. Трахте-
рова. Учеными из Владикавка-
за, Волгограда, Казани, Киева, 
Москвы, Свердловска, Харько-
ва признавалось, что В. С. Трах-
теров принадлежал к той пле-
яде советских криминалистов, 
которые оставили заметный 
след в науке уголовного пра-
ва. В своем докладе профессор 
В. В. Сташис отмечал, «что вы-
сокая эрудиция, фундаменталь-
ность трудов, талант педагога, 
внутренняя культура, скром-
ность и принципиальность сни-
скали В. С. Трахтерову заслу-
женный авторитет и уважение 
Участники расширенного заседания кафедры уголовного права,  
посвященного 100-летию со дня рождения проф. В. С. Трахтерова 
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4 среди советских криминали-
стов, коллег и студентов»1.
Уже сегодня, вспоминая сво-
его учителя, профессор В. В. Го-
лина отмечает «афоризматич-
ность его текстологии, длитель-
ность работы над каждой фразой 
в предложении, точность, чет-
кость и логичность формулиров-
ки мыслей, классичность стиля 
научного материала».
Уже после смерти ученого 
опубликована научная работа 
«Вменяемость и невменяемость 
в уголовном праве (историчес- 
кий очерк)» (1992 г.)2, в которой 
воссоздан один из разделов руко-
писи его незащищенной доктор-
ской диссертации. Это издание 
подготовлено к печати ученика-
ми В. С. Трахтерова – профессо-
рами Украинской юридической 
академии (г. Харьков) М. И. Ба-
жановым и В. В. Сташисом. С со-
хранением стиля автора и мане-
ры изложения материала в нем 
изложен вопрос вменяемости и 
невменяемости в законодатель-
стве и теории дореволюцион-
ной России, Франции, Герма-
нии, Англии и США. Аналогов 
такой работы не было ни в оте- 
чественной, ни в зарубежной 
литературе. В настоящее вре-
мя большинство разработанных 
В. С. Трахтеровым положений 
являются аксиомами уголовно-
1 Баулин Ю. В., Перепелица А. И. Памя-
ти профессора В. С. Трахтерова // Правове-
дение. – 1985. – № 5. – С. 99.
2 Трахтеров В. С. Вменяемость и невме-
няемость в уголовном праве (исторический 
очерк). 
правовой науки Украины, зна-
чительная их часть закреплена в 
действующем законодательстве 
государств – бывших республик 
СССР.
Анализируя жизненный и 
творческий путь В. С. Трахте-
рова, следует признать, что для 
коллектива кафедры уголовно-
го права Харьковского юриди-
ческого института он стал хра-
нителем знаний, идей и подхо-
дов классической школы уго-
ловного права. Ученый смог в 
переломные годы революции, 
войн и репрессий не только вы-
жить, но и стать научным и ду-
ховным наставником для слав-
ной плеяды советских уче-
ных-криминалистов. И сегод-
ня Национальный университет 
«Юридическая академия Укра-
ины имени Ярослава Мудрого» 
бережно хранит не только па-
мять о профессоре В. С. Трахте-
рове, но и библиотеку ученого, 
которую он всю жизнь кропот-
ливо собирал и по завершении 
работы передал кафедре уголов-
ного права, что позволяет про-
фессорско-преподавательскому 
составу прикоснуться к эпохе в 
которой жил и трудился крими-
налист.
Информация предоставлена 
канд. юрид. наук, доц. 
А. В. Зайцевым
